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摘要 
I 
 
摘 要 
建立一个高效、统一并且符合建筑企业的技能鉴定综合管理平台，已经成为
建筑企业技能鉴定工作所关注的热点课题。本课题针对职业鉴定管理的需求，采
用 JAVA 的 SSH 框架、ETL 技术、Web Services 等技术开发了一个可落地的职业
技能鉴定综合管理平台。 
论文的主要工作有： 
1、在建筑企业技能鉴定业务和信息化现状分析的基础上，设计了一种职业
技能鉴定综合管理平台的解决方案。提出了一种构建职业鉴定综合管理平台的分
层结构，包括应用与展示层、业务逻辑层和数据支撑层。 
2、系统总体方案设计中，采用 ETL 技术设计数据集中服务子系统，对校内
其他业务系统的源数据进行抽取、清洗、加工，实现对工人基本信息数据的转换，
以进行数据分析和利用，减少工人信息重复录入和数据审核的工作量；采用 Web 
Services 技术设计接口，使得系统具有标准数据服务接口，实现对外信息服务统
一接口，从而实现多业务系统间数据的交换。 
3、在统一数据条件下，对历史鉴定数据按照不同的主题进行数据统计对比，
实现多维度数据分析。采用决策树方法向工人推荐可考职业工种。 
最后通过构建系统的软硬件运行环境，对系统进行功能测试，结果表明，本
课题所设计的职业技能鉴定综合管理平台具有较高的可用性、一定的兼容性和扩
展性，能满足当前建筑企业职业技能鉴定管理工作的需要。 
 
关键词：  职业技能鉴定；数据分析；SSH 框架 
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Abstract 
Establish a highly efficient, unified and consistent with the construction of the 
comprehensive management platform for business skills, has become a hot topic in 
the construction enterprise skills identification work. This topic for the needs of 
professional appraisal management, the use of SSH JAVA framework, ETL 
technology, Services Web and other technologies developed a landing of professional 
skills identification integrated management platform. 
The main work of this dissertation is: 
1、On the basis of analysis of the status quo of technical appraisal and information 
of building enterprises, a solution for the integrated management platform of 
vocational skills appraisal is designed. A hierarchical architecture for building a 
comprehensive management platform for professional identification is proposed, 
which includes application and presentation layer, business logic layer and data 
support layer. 
2、System overall scheme design, the use of ETL technology to design data 
collection, cleaning, processing, to achieve data analysis and utilization, reduce staff 
information input and data audit workload; Using Services Web technology design 
interface, so that the system has a standard data service interface, to achieve a unified 
interface, so as to achieve data exchange between multi service systems. 
3、In the unified data condition, the historical appraisal data are statistically 
analyzed according to different subjects, and the data analysis is realized. Use 
decision tree method to recommend to the staff can take an examination of 
professional work. 
Finally, by constructing the system's software and hardware running environment, 
the system function test, the results show that the design of the professional skills of 
the integrated management platform with high availability, compatibility and 
scalability, and can meet the needs of the current construction enterprise vocational 
skills authentication management work. 
Key Words: Professional skills identification; Data analysis; SSH  framework; 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
为了促进国家职业资格证书制度的贯彻和落实，稳步提高建设行业职工队伍
素质，根据《建筑法》和《劳动法》的相关文件精神，在建设领域实行职业资格
证书制度，要求各省市、自治区建设行业各类企业的在职、从业人员都要通过职
业技能岗位培训与鉴定，取得相应的国家职业资格证书，才能在相应的岗位工作
[1][2][3]。因此，各省市、自治区建设行业全面启动生产操作人员职业技能岗位培
岗位培训与鉴定工作，适应市场和企业发展的需要，把培养操作人员的实践能力、
技术技能水平和创新能力作为工作重点，全面提升操作人员的技术技能水平和职
业道德水平，提升企业的整体竞争能力，为建设行业的良性发展提供保证。 
笔者长期从事建筑行业的职业技能鉴定组织和管理工作，对其职业资格鉴定
管理工作比较了解，因此概括了该项工作的主要流程[4]： 
1、根据省市级鉴定机构文件，制定企业全年职业培训和鉴定工作计划； 
2、根据鉴定计划向工人下发报考通知； 
3、组织建造行业工人报考、填写鉴定申报表； 
4、采集工人的基本信息数据； 
5、审核工人的申报资格； 
6、提交申报数据及材料至上级鉴定机构； 
7、准考证发放、理论考核及技能考核的考试时间以及考场安排等考务信息
通知； 
8、接收考核工人的鉴定数据、核准颁发鉴定证书； 
9、不同工种工人的获证情况统计与分析等。 
以上几项工作通常由建筑企业的某一职能部门（例如人资管理部门）进行统
一管理，也有部分企业由各相关技能培训机构进行分散管理，报考数据的录入一
般以手工方式进行，存在着一些缺陷和弊端[5][6][7]，如： 
1、我国建设部颁发的职业资格证书制度中，建设行业技术工种涉及了施工、
生产、服务等领域，达 100 个以上。工人鉴定人数的逐年增加，负责组织鉴定报
考人员的工作量出现井喷态势，任务十分繁重。 
2、建设行业开展的职业技能资格鉴定程序繁琐，必须由指定的技能鉴定站
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统一审核，手工报送申报材料的数据量较大，这种考核管理方式使得鉴定数据分
散，采集和再利用困难。 
3、工人多次参加鉴定考试或一人考取多证的情况下，存在工人个人基本信
息的重复采集和审核。 
4、工人鉴定成绩数据量大、成绩统计困难、成绩分析不全面、成绩管理复
杂；缺少一种智能分析机制给予工人证书推荐机制。 
5、手工操作费时长影响工作效率，过程中出现的纰漏将影响服务质量。 
为妥善解决目前建筑企业在职业技能鉴定组织和管理工作中面临的瓶颈，针
对职业技能鉴定特点，研究并开发符合建筑企业现实需要的职业技能鉴定综合管
理平台迫在眉睫。本课题综合运用先进的信息技术和管理科学，建立一套统一的
建筑企业职业技能鉴定管理平台，能够对数量庞大种类较多的职业技能鉴定信息
进行采集、传递、存储、加工、维护和使用，实现建造工人职业技能鉴定工作的
信息管理。该管理平台的实施可大大减轻鉴定数据重复录入和审核的工作量，便
于工人跟踪培训及资格考核进度，有利于建筑企业进行鉴定数据的管理与分析，
有效提高企业鉴定管理工作水平。 
1.2 国内外的研究现状 
目前国内外在鉴定信息系统的建设上，已经具备较为完善的一套流程，一般
都包含四个特点[8]：首先，系统具有较高程度的专业化，每一个模块的功能都较
较为深入透彻精细。例如，不论是在考务管理还是培训管理方面，市面上都已有
较为成熟的软件。第二，鉴定信息系统具有很好的兼容特性，下级信息能够直接
导入到上级部门的信息系统中，无需重新开发一套系统，方便管理应用；第三，
现有系统较为稳定，效率较高，误差率较小；最后，鉴定信息系统的配置不是一
成不变的，而是能够随时根据需求进行配置，实现可配置化管理。但针对建筑企
业的专属职业技能鉴定信息管理系统的应用市场还不广泛，存在的最大问题是企
业各个相关管理部门自有的系统相对独立，比较难以整合，基本上无法实现针对
建设行业跨鉴定信息管理系统间数据融合管理和数据分析。 
从系统应用角度看，目前我国的职业资格鉴定证书有一些由人力资源与社会
保障部门或人事部门颁发，也有一些由各部委办等政府部门或行业协会颁发的证
书，还有一些具有一定垄断力的知名企业所颁发的企业上岗技术证书[9]。不管是
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是什么鉴定机构，为增强鉴定工作的信息化管理，大部分都使用各自独立的管理
信息系统，各有各的特色。但仍然存在以下问题[10]： 
1、无法同各建筑企业现有的信息系统进行互操作 
职业技能鉴定系统与建筑企业已有的信息系统相互独立，无法利用已有企业
信息系统中的基础数据，共享工人（如技术工人）的基本信息，形成一个个“信
息孤岛”。由于不同业务系统间数据信息不能有效共享，造成信息数据多次重复
录入，存在大量冗余，信息交流不一致性等弊端。信息的审核工作量大，效率低。 
2、不同资格证书管理部门的鉴定管理系统相互独立，互不共享 
各种鉴定平台间也存在相互独立、信息无法交互的问题，由于各业务系统数
据相互独立，数据接口不一，互不共享。导致信息的重复输入，极为繁琐和复杂。
以全公司工人报名数据采集为例，每个工人可能报考多个工种，同一工人信息数
据需要重复采集和审核、在不同的业务系统中重复地录入，其工作极为繁杂。 
3、系统分析功能有限、单一，暂未实现跨平台的数据分析 
现有的鉴定管理系统仅能提供数据统计功能和简单的分析功能，比如劳动保
障部门指定的鉴定系统中仅提供了同批次、同工种的分析报告（如：成绩统计，
成绩分析，获证统计等）。单一的鉴定系统无法实现跨鉴定工种或同工种不同考
试批次等情况的统计分析报告。 
从系统研发技术角度看，现今国内的鉴定管理系统大都采用 C/S 模式、B/S
模式以及两者相结合的架构模式[11]。目前国内的国家职业技能鉴定管理系统、北
北京金地鑫软件技术有限公司开发的职业技能鉴定系统，在业内算较为先进的职
业技能鉴定管理系统。其中，人力资源与社会保障部所开设的职业资格鉴定就使
用北京金地鑫公司开发的鉴定管理系统，采用单机版和 B/S 模式相结合的架构模
式，而多数其他的行业性鉴定工种管理系统采用 B/S 架构模式。使用上述系统能
够大体满足企业和相关部门的日常管理工作需求。 
1.3 论文研究内容 
本文根据目前建筑企业职业技能鉴定管理业务需求与业务流程及应用现状
的调查分析结果，针对日常业务办理中需要实现已开设的职业资格鉴定工种的网
上报名、查阅鉴定工种信息、鉴定成绩及证书的查询等工作的管理，设计根据工
人的工作信息和历史鉴定数据进行分析，主动推荐工人报考相关职业工种的功能
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模块，最终实现一种适合于建筑企业的职业技能鉴定综合管理平台。 
本文详细介绍了建筑企业的职业技能鉴定综合管理平台系统的业务需求、功
能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计，以软件工程理论
为设计主线，并给出系统关键功能模块的代码实现过程以及系统的实现效果。主
要工作内容如下： 
1、研究并分析课题的研究背景和现状，指出现有职业技能鉴定管理系统存
在的不足，设计一种适用于建筑企业职业技能鉴定管理综合平台的解决方案。 
2、研究构建综合管理平台所需的关键技术，包括 ETL 技术、SSH 框架、
Web Services 技术。 
3、对系统总体方案进行设计，包括系统的层次结构、数据库、标准数据服
务接口等的设计。 
4、基于 SSH 框架开发一个实际的职业技能鉴定综合管理平台，实现各个层
次及子系统的功能。 
5、构建系统的软硬件运行环境，对系统进行功能测试和分析，验证系统的
有效性和方案的可行性。 
1.4 论文章节安排 
本文从建筑企业的用户需求入手，在充分了解建筑企业的鉴定管理的问题，
进行了建筑企业鉴定管理的需求分析，进而进行系统设计与实现，最终进行系统
测试。本文研究的主要框架包括以下七章： 
第一章绪论，开展整个论文研究课题内容的相关信息阐述，包括背景，意义，
研究现状，技术路线，以及研究内容等等。 
第二章关键技术，针对鉴定管理中涉及到的 SSH 框架、数据处理等关键技
术进行阐述。 
第三章建筑企业鉴定管理平台的需求分析，针对与建筑企业工人鉴定管理的
业务需求内容，分析并确定各个功能节点需求内容，以及非功能性需求内容和业
务流程内容。 
第四章建筑企业鉴定管理平台设计，针对于系统的整体架构设计，以及网络
拓扑设计内容，完善整个系统的模块化分，涉及系统的逻辑结构，同时设计标准
数据服务接口和鉴定业务数据库设计。 
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第五章建筑企业鉴定管理平台实现，针对于系统的实现与代码运行需求进行
展示，完成整个系统的各个模块化部分运行展示，配以多种图示。 
第六章建筑企业鉴定管理平台系统测试，采纳软件设计与软件流程测试理论
基础，实现系统的测试与分析。 
第七章是总结及展望，对此次开发工作进行了总结，客观评价了系统的优点
及不足，并对系统将来的发展方向提出了展望。 
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第二章 关键技术介绍 
本次系统开发选择的框架为基于 SSH 开源框架的 B/S 架构，使用 SQL 
Server2010 作为数据库，使用开发工具为 Eclipse6.0 工具。如下针对所涉及的 SSH
结构、数据处理和 WebServices 技术。 
2.1 SSH框架 
建筑企业鉴定管理系统采用的 SSH 框架，即 Spring，Struts 和 Hibernate 框
架的结合体，不仅很好地满足了鉴定管理 Web 应用系统的开发需求，而且适合
本文的建筑企业鉴定管理系统的设计。利用 Structs、Hibernate 以及 Spring 可以
构建灵活、易于扩展的多层 Web 应用程序，如图 2-1 所示，主要框架技术包括
Struts 框架、Spring 框架和 Hibernate 框架[15][16][17]。 
 
 
图 2-1 基于开源的 J2EE 技术的应用框架 SSH 
 
2.2 数据处理 
ETL（Extraction，Transformation，Loading）即数据的抽取、转换与装载。
ETL 的过程可以概括为：从业务系统中抽取数据出来，包括关系数据、图表数据、
平面数据等；对于抽取出来的数据，将其转换到临时中间层，并经过一系列流程
（清洗、转换、集成）；装载过程即数据的加载过程，将转换后的数据放在数据
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仓库中，以用于各种数据处理，如分析、数据挖掘、数据查询等[18]。 
ETL 工具中典型的代表产品有 Ascential 的 Datastage、Oracle 的 OWB、
Informatica 的 PowerCent、Microsoft SQL Server2000 的 DTS 服务等。目前在数
据抽取过程中经常采用三种方法，分别为 ETL 工具数据抽取、SQL 编程数据抽
取以及两者结合的数据抽取方法[19]。ETL 工具和 SQL 编程的方法在灵活性方面
面相反，ETL 工具不需要进行复杂的编码任务，在速度上更优，且相对难度较低，
但是灵活性稍弱。SQL 拥有较高的灵活性，虽编码相对复杂，但数据抽取效率
更高，要求开发人员有较高的编程基础。二者相结合的方法则是将两者的优点有
效嫁接起来，极大地提高了 ETL 的开发效率。 
本文的职业技能鉴定综合管理平台采用的数据抽取工具采用开发数据集中
服务子系统来完成，实现业务系统的源数据到目标数据的映射、转换、处理等工
作。 
目前数据推送主要有服务器推送到页面、数据库向服务器推送数据和服务器
之间推送数据三种方式： 
1、服务器推送到页面，有 Socket、Flash 的 Socket、基于 Iframe 的实现以及
AJAX 长连接方式； 
2、从数据库向服务器推送数据，当数据库数据发生变化时调用触发器，通
过扩展的存储过程（外部过程或 dll）向服务器发送数据； 
3、服务器之间推送数据，主要在双方都开放对应的服务接口，并且进行监
听对应的端口信息；如果需要实时更新对方服务器的数据信息，一般采用更新方
主动将信息推送给接收方的开放接口或者采用接收方实时调阅更新方的数据查
询接口进行更新。 
2.3 WebServices技术 
Web Services 是一种跨编程语言和跨操作系统平台的远程调用技术[20]，运行
行在不同类型的机器上的各种应用，不需要借助特殊的硬件或附加其他的程序或
第三方软件，即可完成数据的交换和集成工作。Web Services 的优势在于根据其
规范的应用之间，就可以实现不同业务系统间（与鉴定管理系统关联的人事系统
等）的数据交换[21]。Web Services 是自行描述、自行包含的可用的一些网络模块，
对应可以执行具体的业务功能，减少了应用接口的花费。 
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